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Abstract: Taking a classic physical chemistry experiment“the hydrolysis of sucrose catalyzed by acid ”as an example，
the paper discusses how to enrich experiment contents，help students dialectical distinguish in traditional experiment
method，the rationality of the approximate treatment and constraints． It designs a new experimental method to improve
the efficiency of the experiment; By introducing a new broad spectrum experiment technology，the students are more
interesting in experiment and can further understand the relationship between chemical thermodynamics and kinetics，
expand the study thinking，strengthen experiment technology，cultivate creative consciousness，develop and guide
students to understand and take advantage of new experimental technology for scientific research better． Highlighting the
“new” in the traditional experimental teaching can inspire students ＇ interest and enthusiasm to pursuit，and to
innovation，encourage students to oneself start work design，improvement of the experiment，the introduction of“new”
content also cultivate students＇ innovation consciousness and ability．
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面，几乎如出一辙，都是以作图求表观速率系数 kapp并
改变温度求得活化能 Ea。经典的实验只是让学生理





r = ( k0 + kH +［H
+］n) ［A］ = kapp［A］ ( 1)
式中: k0 为无酸存在时的水解速率系数; kH + 为对应于
酸催化的水解速率系数; kapp为酸存在下，由实验测得
的表观速率系数; n 为对应于酸的反应级数; ［A］为蔗
糖浓度。
在一 定 温 度 下，改 变 酸 度，测 定 kapp ; 作 kapp—
［H +］图，外推至［H +］= 0 求得 k0 ; 以 ln( kapp － k0 ) —
ln［H +］作图，从斜率求 n，截距求 kH +。
通过下式，
ln( αt － α∞ ) = － kapp t + ln( α0 － α∞ ) ( 2)
作 ln( αt － α∞ ) － t 图，从直线斜率可得 kapp。
以上方法要测得 α∞ ，实验时间需 3 h 以上。可否
不必求 α∞ 而得到相应的氢离子反应级数?
由于酸催化的蔗糖转化，当氢离子浓度在较小值
范围内( 如 0． 1 ～ 0． 5 mol /m3 ) 且蔗糖的初始浓度较大
时，反应的初始阶段，溶液的旋光度 α 与反应时间成
线性关系:
αt = α0 － ct ( 3)
将式( 3) 代入式( 2) 得:








= － kapp t ( 4)
ln 1 － c
α0 － α∞




1( α∞ ＜ 0) ，
ln 1 － c
α0 － α∞


























































主要采用等温条件下测定 αt 随时间 t 的变化。这种
方法需要时间长，学生很难在实验规定时间内获得足







－ d［A］dt = k［A］
n ( 11)
将 k 的表示式即阿累尼乌斯公式代入式( 11) 得:











KT dt /dT ( 13)
令 β = dTdt，则
dln α0
－ α∞








dln( αt － α∞ )
























Q∞ － Q前 － ΛΔ
Q∞
= xc0
= exp［－ k1 t］
( 15)
式中: Q前 为热谱曲线中 t 时刻的热效应; Q∞ 为反应过
程的总热效应; Δ 为经校正后的 t 时热谱峰( 谷) 的大
小; Λ 为热容系数，s。Q∞ ，Q前，Δ，t 均可从热谱曲线上
得到。
求 Λ 的方法: 从反应结束到热谱曲线回到基线的
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·名人名言·
古之立大事者，不惟有超世之才，亦必有坚忍不拔之志。
———苏轼
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